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LA CHIFLADURA. 
~ un a utopia, y se deja arl'astl'[lI'PO(' la qu e, su- devota, ¿Táll pocos quehaceres ,hay en ~u ho-
poniéndoia tÓf'lola, es I:Hla,c,oqllet~ ¿no merece gar,que 110 haG,~ V. ell e) ili[!gu!la, f~lta? ¿E~ tá 
sel' coronádo por el mlSll11S1mO hiJo de Vetlus la comida ~pfepal'ad_a, la casil LlCIrrlJJa y la ro.p.a 
y d,e Mar'.leCOllla al1réo!~ de ,Jos chiflados?, aseada? ~No puede :ocurrir á 'su esposo lleCtlSI-
Encolltl'amos un polItlco a la moda, que Ig" tar' emph~ar tos servicios de V. á que t iene ,ge-
nOI'ando hasta el ol'igen d ~ las distintas for'· recho, sieql,pl'e y á to~i~ Jl,?ra? ¿Nif A'gr p)ig-ro 
Aql:li üe,pes, ~:.lro leQtol' ! ulla palabra que sin mas de gobierno, y los pri'neipíos fundamenta enlTéll su ~~ I) jjos, ÍlrJl\m,~ ,_~~ ~,llos a}g~,na _~tfa-
Ob~~HI.e F .c!, pa-se ~~ la A2.a)~elnla de,la ~ell,~ua: ' Itts eri que ?e apoy,an, p::¡>[e,n ~J'~ al'r'egl?~' el " VeSll1'a, cuyos lnale.s l p~,~I~I:a V.: eVl,Lar C.OIl .su 
ha ~dqu\P:rd? ~~~Ild de, V~c!~)(J ? d ~n t~tlo~ I(~:s ~ mundo, haciendo que dOllllne su Ideal [JoIIllCO, -p pes~ ncia? , ¿,N'I);;tielle JHJtlS-a q-I'lI~n )¡qg"~r"para 
lug~l:es Lde, Es~al!a; ,Y qU~~~~03< d¡e ,~erf~(,l ~a ~ tl- que considcl'a como ,el faro s31yadol' u;e la so' qu'c fin ~ ilfl'mi I::J s, i'unesl:;t ~ C~'I'i ~'een,e:llc1-ás ~'que 
ca e ,deal, esta tan HlflltdlCada a 13s ~}ev:í~n~s, ciedad. n'a\'ej)'ante, y el lesorb escondnJo que s'lIde' ac~ r,'e.9f'~l abJ.n'~ ~ '~ Has-'.e<h l ~" I'Úé}lf }o-
qU,e s~rá,nm>~x po.?~S J~~ q.lle .pu~~an eX~lllll'- Ihlede sacar~al I11twdo d1~ su mi~-el'h~ y " po~tl'a- c.ial ,! 'tJ~i $n (), Jl}llI pt!. f(}l~)~ sl) l'~zaJ'i Jl_~ rQ , l,em-
se de qu~ se,l,as aplique c?n pl'?,PWOaa 'J ,.: , ciD,!), TOfio lo vé [l tl~a\'és ,de pl; lsn~a ' c~lol',fdo , r~ l'e (ué an:ces J a Ql!II:ga.clO.n ~ qu.e la ",deyp,cm n . 
. ~~~é ~1¡g~lh qa I,a palaJwa,dlltlado? ,EI.~ ,rca,II,- QlIiel'c ordenar, iJe3(le el qlle 'I'ige los Jf)Slinos . Las f>:e r~Qna.s '(t{)ns ;;wl~ad 'l:!s,.{d·a J',ida, conlf lnpla-
d&~ lo 1~'nól'amos, porque no ene.oqt¡'andose , .tl.e los pu ebios: hasta el úLlimo d,e sus !?ú/:¡d,itos; q iv;1',lfe!l:a-o,sus tJ,eb g.r~"d:ettiéIHH:hJ (dJios'}~. ,~la­
en iHl~S~I~Q ' dÍl!cjor.l~rio" nos e:; itn pos.i~,le ~nda- p'el'o ha 01 viJ'3d0, y este es el obJetIVO d (: n tlCS- yor 'pa ~l~ ~el d, 13, Hl:ls) as ¡ft~:~tP~S S ~) P2.SIC1O!} 
gpr, de un modo, ~l,Ilol'lzado, el p~~:;an~.'~oto , ll'o lipo·, que n~ientl':ls ' pt'el: nd,e l arregléJl' el .. , 's9ci,31, P9 ~JB}J~1,e~n d é?PlftR CJj~l ler~~ d?.J ~s, ?:ylr-
,que abl'aza; p~ I'O e.' uso, ,q11e tal ~lbte~l poz:} de ' Illl,lll ,do, ni se cUida, nI sabe al'l'eg'~r su hog:3r, . gaclOl1~~)H.}~Jas ;lla .. fa lllJn¡,¡, 9~ b~ n ,,~Jabjlr ._':.:}I1l­
sus,, t\e,r~cbos ~e lIl~e.~l?l~n 'j p(~~p'I~~a~~ , la _ Ni su ~sposa se~en~uenll'~ldel! ~ I'O del .. decúlog-,o bien á.Djos en ,casa, CQn-sa,g:r.¡Hl,~I ~le, l~das ¡J as 
, ·aplwa u/lodas lasper:¡,01l3::; .. que e,:>tan , doln~ua- . de IO ~i deberes con ~IJO'ales, nr su~ , hIJOS caml- ohl'as qll~ p"3ctlquen ,La qtlC no PI Qced,a ,(Jo n 
dq~ 'por, úJla \l¡3?iP?', , J,\~~,~ll,~~ndlda~ la, c~~I!la- ' I~an poda ',senda le l~ virlud, EX?ll1inando ~u ~, esa, prud~ r<~ci~ es, P? rqu e la '(tüminu I-a ch¡f1a~ 
dura. , pueJe se,r' ~lenlrlJCa h " amoro~,a, ¡,UOI~lly~, pel'sóna, que señal3remos con e1 ~ltul!) de a~tl ~- .. tlura l'eltglQsa, , , . _ _. " l." • 
avarl~l'ta '· y 'fe.l.lgw,su, se~uu e~ lomens que la t3, ni pllcde PI'eSerHi:U'se como modeio 'f 111 s'e , No hªy' qY('hh"a<t.el'~e 'J l~tsJon;es.; SI , !lOSu ~~ªp'lI­
e~{?~ '[l'dr?,/ . a,l~me~Ha. :Va-mos a p~'p~arl,o'. OCU,p'3 ep ,qorregil' los_defectos qtJ~ . cornete J~ll , l1al?l?S impar?.iiálmenl~. ~allal;emoLs en, ~OSO,l~OS 
r Nos., fjJam~)s . ~r-'mel o. "e~o un,o :d_e, tJs(:~ er~s, el ~ elel'CtcJ(~ de 's~ a-,· te , ;i,BuÍl.!Jt~ m;).:; pr~4'ech rt, __ ~os¡ sm{on1ia~ ~arM>~e-':.fS-ttOOs ,.,Itt u~. c~pleta 
vel'daderos lIpo::., que pIH'<!,~esg:1 ama aLlllndan so le sería, destUla-I' :l la practw.a aCel'tad3 de - chifladura; de la ,9: lie sol~ p~e~e -hfir~rse el 
en !a 1i~eie~a;d;~ quer enValle?lt~t)J ~a'~t~l'a e~?ge- sus deberes de llrtista, esposo y pad re, el. tiemi - - mortal f~,~li q u(~} ié·l}:~ : t~ rh'il~JJ .19,~9 _ ~~ , s~~t~9,e~­
ta}{Jo,[l ;,y;(C¡lX~c" tmdo (NI' I..91 ~aJ;l~o, d~ tp.da no- po que piel'de_p'rete!ld'iendo 31'I'eglal' d nlundo, j se en ~I.Jif,l d~ la ~,b.Lal,ªJ\~a, ~IP0 pr,?l~n,4,~r s~,b,r 
e'ion, .díe t bu ,I~J/,~d'~d·, 1>c?n , u,r~a¡ O?a~I3, (~~l:nca 10m . que 11l1;nca ,~ , rreg1::ir:l, I?i ~s ~l ' lIama ;lo il arTé- , ni deia,'s~ rpae,r, Ep amb_os ex.JI'~Jl10S se,rnClu~~~ 
. pl~ad;a?t)Or>:llps ' v'er~a~'e,r9~- s~?IOS, )hab~a" en -L~~ glarlo ,ef} la jp-n1rqllía ~o?/al? .¿No podr;mqs tra la paslUn dor~llr~[tfl{(l. q~leclega'pal ,e, deld~ 
dos ,.lo~ "I'a ,qlf?~ ¡del ,sabel JlUlll.ll}O con ~.ono, d ~¡g pues coa .pnzon y tO "1 J u s lll~ra ti pltca d e el tuu lo , , luces deJ entend I/lllcutO, . El que tiene ,nIOIlO 
matizante, pl'elendienJo ~)J'evrllezca su O{lHIlWII ': deJ,dúflaeJ o políi,ico? manía por ' h~;blar , ~ iei'npr'e ,iy ,soQI~e , t? d,~'S ' ~as 
s?bre ' Ja : nl'i~s' cu-~rda" Y sensa~a 'de'" su~ ' ~·d vel'sa- Vemos O'l I'O que, 'doÍllinado pOI' la ambici?ll malel'ia~, e~'tá~ ta,n 9,1) ilWd o" ~~I~~ó ,~el "OP'?, /~ue _ 
r.~.Qs e!l l ~lA!~G.qs~ ,on,. PI'egur~J.aplOs,: ,SI,1l0) lo, :a~ y f<ilto de luces y de ingenio 'p31'a "prOp()I~CIO - -nunca ~p,éuJ, !~tra _, qp'.Q.rtunrg ~(~ .J!al'~' \ dc:~P:,~3I' 
bel11o::" .deq,lIuemano, por ,lo.:;; lLlulos ',acadellllOoií nal'~e los teSOI'O_S que p¡'elende, piensa ell el los lablUs."hl .q,ue ,b.lls,cél ell 'lel C?n$lanJe':.pé;l ~eo 
de aquell1loqeJ'(~u DC ºlústenes y CIC~r'on, y al ú~nicü mcd'io le~al que la sociedad le toler'a, el elixir d1el.arga vida, es un yhl.tlado, ~o-mo ~l 
deqi'mos;,q;lle' Jia ,~,ql'sadq sol~ en l.os'cH'culos d,e aunque lIunca ~I jUicio de los enten cl imie!JlOs que se e.ncien'a, ' cu,31 . C31't~I~O 'Ú' tl:apet~se. ~El 
reel'eo .yAt~ los ,tea-ll:OS,r caL~s, .y qae, ~ ~a~ bebl- sanos le concede; en el medió de adquirir los que es tan ' afenr!nado e;n ,:el ves,t.lI' ~(~le , l~na 
~o en tus hl'e't'ltes d¡:Has revlst~ ,s, , perl,odl_'C~OSY illtel'eses quc-' otl'os supier'of) ?eumlJl:H', por un · Iilota Je '_ it~q~r~ ~ p , } ~,a SlpnU)I'e ,S()~,~!~q~~e, 
noyel~s, \, n;o ' dud ¡~qIPs, en e.x~ed,rle ~~ ll't~do ~I,e enlace que ,bien podemos llamar una. ven~a, pOl'que hasta el polvQJe , n)ol l~,s ,t¡~~ la"l. ~h)tl~do 
chIflado en, las.creill.alas, pt,uwnLlo. antes pel.',Illl - Ese desgTaciado, cOilvirtiendo el matr'IIllOlllO, es C0l110 el que lolel'a en sus I'opas IlI<.l~ man-
"so á 'Ia''' sobel.'an.!a 'de Minerva , para .otorgade vínculo :df' atlH¡r, en puro contr'ato de lucl'o, . eh3s qlle puede defl'ochar l/U cocillp.ro. J~I que, 
nue~fi'il cO !lCtdop: , . , ' ~ sin repar3T en las clJalidades -ll1ol',ales de la que e'n ,su l desmedída av'a1íicia, todo 16, 'l'tCQge y 
Vell1o,g, otro;júMe.n,q.ue, ~ler,ldo p~ l' lRs flechas ha de compartir CO fl él los placel'es y pesar'es gIHII'd<r 'en' I:¡: g'aye~a~ si d pél1stú' el~ d,sh' ~I ~a!'.Io, 
"del' iIHI'épido:J HapiJo, n-0' se 'da , momel~to de d'e ,la\iida, Ili en las condiciones fí sica ;, que ó;ti(tall chi,fbdo" c'Q1110 e\'q ~le, en su, pl'odlga-
rep.psq!, kij~c:~I1!d9 ts).~ nWl:é ,y H?[" d?9'ule~a al pueden. sostenel' la ilus.ion, única rU(:ri ~ e d(~ la lidad to,do lo ~Ll'f.l, sip3cordal's~ dd d,la d,e :ma- ~ 
utd(i)JQ ¡ de,;sps , amo'res,. ;,Lu_ch~ ' G~n J,os, ¡¡ 1: JgP res. ,de felicidad con~ugal, indaga ,laed.lJcaClOn, es de- ,riaoa. j " . 
<.>J :)'il eslilc1iÜ'fl l p6r 'lilaHtn" 'la:,o(!}3'slon, opOr'hll13';'de cir la dote de su futura y si la encuent'ra I'es- No quel'emos cansarnos,' Ah cansar a nu:€s~ 
':~~9J}t~~1i~:f~ ,~ ; .. ~!!; l~l?,~g,hli , 'Y~'; f~tiz ~ ):J l iJiF l~o~sp',: <e )~~abt~"s,e:~n ,~~~'~a C?? ~rm a s ~ '~apa,jes ~' ri bra- tl'OS l~clore~, citándo más .ej.e~pios; ~~~~Sl~: 
.~ J.COJ~slcltB!ra7ak llec,u.ge/~¡lsQlo '¡lJu,al n)lltªd~ lJq~lJ'e))al 1 zos' d,e la. avanCla" ,No plen$a en~o[jces en qpe '. ~q!J~ (m el 51 0'-10 - pr.e.s~nftes.omos todns unoscl,lI 
~~d~~~~il~~, te'.I ~~¡~~~'sJ,~ (i)~~\~i¡g¡.da:;(p~jr; ~~dc~l,a?' ~eJ ,~:p ,~rJ .' li:~ga}'.r.~)n~ fa jcu~a.rido " ¿~?iaaa. e'sté i)U , ~,0 d ¡cia, · fiados y ' o~t:.'en:en l á Sl~ p~el!úlCi{i Y, vall cd~la~te, 
que tras-'et VI~ly¡ 9-t!~ qf)~,t~py a ~ ) 9~.!,en , ,~~'fa,.r,· en que l\utrando en "sn ·, mterlOll se p~err,un ~e los que mas presumen Ctitar sano!:', , 
Alimentando sus ll~s~ones Y,a,umentandolas ¿qué busca'ste·tú al .... échal' sobl'e tu eXl sl e n ¡ ~! a r. 
eOlLes-a farHasí,a"lw¡op,¡a ,cl.eto,do j.ove?enamOI'a.- ese lazo que solo la nHlel'te puede rorn pe!'? ¿ 
·'d'?J. ",p,o,n,e:,.::e.rn,RefIO ~ rí reeo~e.r u ~~ s~ ',~e I~ que ÜIÚ voz le (; ol1t!~st.al'áo;, el dinero ,bY si es? voz .~"""'''''''"'''X'''''c!'!'''''.'';'''~''""'!,'~:,>,,.,.·:,:,":,,,,·,,,,,·,,";,~~~~~'!'5:S':~~!"'!: 
-,:~ L~º dJilc;.[t~5 Si~ lsu .qol:~~9il: .I0 .. ¡ C,91~ lgG p ; npero' fueÍ'R por pe§gracla J~ de su.: ,esposa? c~aJ1, le ~ CRÓNleA "L" Or, C~ ,L . 
• ' Ig(l).OFa~q He,Jes\'cb v.1¡ge~li~o~lq.uJli n,tQ ,:ot~Dgado~p())I', r..1'i ble se/'Ía su tr.iste ~esengano )'L cuan pl'.otur~, . . 
- s:u ~,f)u' lhjhea ' d~[l'tl,O' j d'el';,aFlo,a,dvl'rtle'li)d(J q,!1 e¡ ", da' la amarO'U!'a de su cOI'non? Bn aqu el tCI'!'I- ! 
:1 ~S:lt! tll Q~'í~v.nI¡J~iilii·9~~'<!Je A. b'ril. ,LOíf~', ~,pñ ~ú,l ~lJ -. bh~ momenYo pO'driamos 'uec:irle con l'aZO,D , q'll(~ .' -SOBRE El, CA NFRA N'C , ' 
. 'lA) iSIaÜjJí)l¡Ltili, (;omeq:lI '.,de;sca 1¡lsa';J , I\~ 1. Ilum un, sU¡ ha b¡a si'J o' UII c:¡h'itlad(J -::i'rn}Ji ;c iqso" " ':, , ',Ape~a~r ~e ,q 119; ho* ,iQ~ 1l}iil,a ~ l}iel~.Bo , , fi.j~.do,- l?~:l.ra 
. atel'l'ciiin' l() s "tJe·?e,'~sJ d:e1 bog;ar: ' m ' S'1I1 s-.e:bl'ga _ 1 'fa m b ¡e ll' í\1ere,cl( q,I,IC\) ?3i., fij'e!l1 O:-;! _I~la $ , sol o 011' la oj)lUlon de las p fl'SOn aS ~llJjeresl~dar ' .np:;;, 91 t:;,e-
, ~ iO¡I ~S,,~ft .;et.1 HHt!jUlte ¡ 9. .1l p.r~ ~\l\z de ~ fi(,lq;, ~ olol ,pal';:i ridiculizal~ la, cn ; ulla;,d~~sas .scrHII'a$ que ,mp s en eLde~er c¿e, Ie'pro,q~l? ~r. ,01 ~~~§ti S)l~aríQ, so~)['e 
l<~unáuJ,dea :aJi~;neflti.t tili , d,e"s,u l,a,n1rada :,-¡ st) lo " YI.~ fi.n l blvid-ando sus (h~ be.r'es: de d'ueña, espo.8a y ,ma 2 el que li a abler~o 111~CrmaClon iPq~,hclil-)u) [W9~Psm 
b A 1 l ' ' . 11 l '1 I - l d I II ':,le'1cargada" d,o ulCtauJ.;l1lnar , a(),O}' c) t~ .'90 Jfl¡s ;,.grav :tS!.mas - . ; lbé'a ,¡ e,.~ vieÍ' W; i;I' nwewl'l" líls ,le ' tlJ' llqIíI YI":HHItt\.a" ('J¡'e ' abandofna'¡a'casaa cspllnlal' e a .la en " 1 - 1 S 'd ddl Q f 
<1 ' • I " , l' 'l ' 1 ' " \ '" cuo~tio~esq~le p esan 30 :)1'e a 0016./1j. l f. , an , ~qplc, ;:~e l,9C,~liQa Wl~:,;PF.,y'¡i t~·I· , su~s·, g:rl ~ s 'r en éx ')IUlrsc¡ e!' ol'i t~nte, púa dil'igirse;aFte.mplo, do nd p~pa sa l!.:s cpmo sIgue: , ,_ _ ¡, .' ~ 
'cua'(~ld\@ JQ,¡ ~i'elil, e. ¡ 'PJl I~ c;o,nveh ,i ~ote, prll':) fl~eQgel' i la maña.na en ,orac.ion Y pt:'niteüc ia, y si f\ s ne- - , "1.0 R eforma d? los ' Estaf,utos aprQbua,a e>s ~e lJ ! a 
las adulaeione~ del . 'p ~ 1I11er'~ que se p'1' r,.scnla, , ces!lr'.Ío rerÜte. su ph)dosa pl'tlCtica p.ol' la larde , .,J unta de 20 de N? Vlem reJde ,W8f' i j 
: ~s~{ i)JfóHz,l R,ár'.iql} ~,d)~i,Jnl~ };l~~lt(, I\¡~n ! rq(~e, ,es I ,y. por hl , I~,oebe.: ;PveSUJ1ltan1DS Ú 'eStH~xa [5~el'~díl\ 2.° No sier.\(\o 'obligátorio ~Ol lQ~ ~st~t~t9~ ,96 
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la Sociedad el ejercicio del cargo de consejero de ad-
ministracion de la misma, es renunciable en todo 
tiempo. 
3. ° Considerando diferida la construccion del 
camino hasta que se haya ratificado el tratado con 
Francia, pueden considBrarse asimi'3mo diferidas 
ha~ta entonces las fünciones de la Sociedad~ atendi-
do el objeto con que se ha constituido. Por consi-
guiente, si todos los cóns€ljeros y suplentes, asi co-
mo el gerente de la Sociedad y la Oomision de Ma-
drid, insisten eU sus dimisiones, deberá diferirse el 
5.& Francisco Astigárraga.-EI trozo tel'cero de 
Biescas á Panticos'a: . . 
6." Pedro Navarro Ornat.-Carretera de tercer 
orden de Lapeña á An§1ó. 
7." Francisco Astigárraga'.-Trozo de Jaca á 
Santa Oilia. 
CORREO. 
por temor á ofender la acreditada sensatez del pue-
blo zaragozano. .~ . '. 
Las autoridades mnyprudentes, y sus ,acertadas 
medid'as pusieron coto á tanto desman de~ que no es 
el público el 'primer re"ponsable. , 
Su afectísimo amigo, 
MENOS! BAROOES . .. ' 
11 Abril 87. 
lf~qeQ..",. __ e.o:.' ""'_o. ......... ,_ ... to? ..... ~"',1!' ... ~ ~..... ~.'! .. "-'!'_ ...........  _ ......... "'!"'~ .... !'".Jd.~ 
nombramiento de nuevo Consejo hasta que el gobier-
no espanol cumpla la condicion prévia de concertar Desd,eZaragozá. 
CROQUIS MADRILEÑOS. 
el tratado internacional para el empalm~ de la línea .. 
de Oanfranc con la red de ferrocarriles franceses ó Sr. Director de EL MONTE PANO: NECROLOGIA ARTíSTI~O-Ll'l'ERAR!A·-iCUERNOS! 
por cualquiera otra, habilite á la Sociedad para em- Mi distinguiclo "amigo: Efectivamente . como se . El dia 29 de Marzo último falleció en esta corte el inspi-
prender las obras. decia en un suelto de¡ número 46 de ese semanario, rada poeta y elegante escritor a r3gonés D. Emilio Alfaro. La 
4.° Oon objeto de llevar la representacion de la el ~5 de Marzo, llegó ti Roncal D. A. Annentia, en- noticia de su muerte ha causado en la ciudad de Zaragoza 
Sociedad, asi como caD. el de admimstrar los fondos cargado por la direccion para la tension de una lí- honda impl esion y no poco sentimiento. . 
. 1 ' t t b' C ' Emilio Alfaro, era el poeta popular de Aragon; asi lo d.lcen SOCla es eX1S en es, se nom rara una omlSlOn ges- nea telegráfica de Tiermas á Isaba. Especialmente d 
d .. "'d los periódicos de aquel pais, y lo confirman sus pro . uc-tora compuesta e tres o cmco llldlVl uos que po- interesada la villa de Salvatierra, por ser uno de . 
d . t " 1 d ClOnes. . . sean ca a uuo cmcuen a aCClOnes por o menos e los puntos donde ha de fijarse estacion, fuí comisio- Ha muerto á la edad de 23 años y ha dejado un envidiabla 
la Sociedad. nado para visitar al. Sr. Armentia y ofrecerle nues- nombre en la I'epuulica de las letras, esto hace su elogio, 
5.° Se suspende por ahora, y hasta que llegue el tra hospitalidad y lo que en nuestra pequeñez fuera cuando tan dificil es adquirir hoy una repulacion, no baso 
periodo de construccion, toda clase de gastos que dable á la pronta" realizacion del proyecto. Acogió talldo muchas vece:; el trabajo constante, ni la inteligencia, 
no sean 'de administracion de los fondos sociales; y nuestros ofrecimientos con la finura y delicadeza sieudo necesario la fonurla y el apoyo de Ul)a poten,cia para 
se autoriza á la Comision para, que invierta el capi- del cortesano, pagando al segundo dia de su llega- lograr que el poeta ó el escritor consigan que sus obtassean 
tal existente á metálico, en valores poco ,expuestos da nuestra visita con la franqueza y sinceridad del adquiridas por los editclI'es y apreciadas en su justo valor i11 
• 1 '1' d 1 d '1 ser leiJas. a as OSCl aClOnes e ' merca o, como por eJemp o, hijo de la Rioja, tan ' identificado por el carácter ,sin Alfaro, tuvo la suerte de llegar más pronto que otros á co-
cédulas del Banco Hipotecario de España. doblez con los aragone;es. Recorrimos el trayecto locar su nombre en lugar distinguido en la lista de 'nnE:st'ros 
'6.0 El interés que produzca el capital, descanta- hasta Tiermas, desde donde dirigimos cariñoso salu- literatos. 
dos los gastos de administracion y los personales do al Sr. Garjon, á ese adalid, de cuya iniciativa é El estudio y el trahajo eran ,para él las dos principal~s u~­
que' puedan ex:igir las gestiones de la Comision, se incansable actividad, secundadas por valioso influ- cesidades de la vida; con el prilijeru adquirió v~sta erudl-
repartirá proporcionalmente entre las acciones emi- jo, todo lo esperamos confiados; pues siempre lo he- cion y un criterio sano y sOlido, con el segundo dló prúebas 
tidas. mas visto palpi~ante de noble ambician, de interés de sus notables condicione3 de elegante poeta y de correcto 
7.° La Comision gestora queda plenamente au- creciente por alca .. n. zar para aquellos pueblos el ma- prosista; ~ . ' . 
t . d t t 1 b' 1 Entre sus obras, figuran los dramas en ver:!o tItulad. os onza a para ra ar con e go lerno y con a compa- yor bien, á costa de mil molestias, contrariedades y L 
-' d 1 N t t d t d 'b" «Lealtad aragone~a» y «Flor de adelfa;» las leyen,das ( ,a nla e or e, o o cuan o pue a contn lUl' a me- desenganos. Siga. el Sr .. Ga,rJ"o'n por ese camino,' que ' T ~ d . b . 1 S . ro~a bermeja» y (Las trenzas de I~ monJa,» ' am'llen eJl , 
Jorar las o hgaciones que a oCledad tiene contrai- sino con cosa materi¡¡,l, todós los paisanos pagare- Ílupreso un discurso suyo leido en el Ateneo de Zaragoza; 
das con aquel y con ésta. mos sus favores con algo inas estimado y duradero, el prÍ..Ler acto de un drama en tres y ou'as varias obr~s em-
8.° La Oomision gestora convocará á la junta ensenando á nUl"str'Os hijos á pronunciar su nombre pezildas que entre ella6, debe ligurár una con el LItulo de 
general de accionistas cuando lo crea oportuno, ó con reeonocimieuto y ca'riño, y esculpiéndole en la ' (Romancero aragonés» . ' " . 
lo pi'dan 25 accionis·tas con voto, y estas juntas ten- memoria de estos habitantes con el buril de la gra- El Ateneo de la capital de Aragon I:elebró hace ~pocos (has 
drán siempre el carácter ,de ext.raordinarias para los . titud. , una velada literaria en hOllar del malogrado Alfeu'o, en la 
efectos ,.q¡;t~, preyien~n los E§tatutos de la Sociedad. Ya le ~ré d.a .. ndo ,'C_ue,nt.a ,de~ 5!e~e_n:~Q,_~v~~ent)o ~e que se leyeron sentidas poesías, y se pronunciaron 'bre~es 
9.~ __ l;{;ª'tific~do el'trataao &on Frallci'a eS: cQ~'ftcada nuestros I1l tef"'eses \mat"N'la es-:- -' " ::¡ dlse.urSos poniendo de relieve en un;is y otras las condl'Clo-
1 S . d d dI' t ' d' . . nes brillantes del tinado. , a OCle a ecua qUlera o ra matrera; en' con' 101O····~· El 5 'sa lícüIÍ el r@ferido· Sr.Armentia ·para ' Pam- · II'I' ~ste, el'a licenciado en derecho y en fi oso 'la y e.ras y 
nes de empezar las obras, sin perjuicio de los inte- pIona, quedando él en aquella poblacion hasta reci- miembro de la Academia de Jurisprudencia de Zal'agoza: . 
reses y derec}:lo de la misma, la Comision gestora bir órdenes y preparando el material telegráfico, y En Salamanca tambien á últimos del mes pasado falleCIÓ 
convocará á junta general, para nombramiento del yo seguí á Zaragoza, desde donde fecho~ , D. Facundo Tato' Oominguez, redactor que era del pel'iódic1) 
Consejo 'de'administracion y gerente." En los di as que han pasado, de sublime enseñanza . que se publica en aquella capital lltulado ((El i>rogreso.» 
para el católico, una vez más he admirado el espíri- ' ton Barcelona, el joven poeta aragonés U. Pedro Poblador, 
Llamamos la atencion de quien corresp,onda sobre tu r eligioso de los zaragozanós. El especial favor" que escl'Íbia en c~talim con el pseudónimo de (Perico Ma-
el estado ruinoso en que se encuentra la muralla que por constante plegaria, la Excelsa Patrona, se .. . tal~~!·)Orense. el profesor del instituto de aquella ciudad don 
comprendida entre las puertas de San Pedro y N ue- gun, promesa, les dispensa; la pompa y brillantez Vicente Alcober. 
va, de CJlya parte superior se desprenden con mucha del culto en sus severas catedrales y majestuosos En Madrid, el antiguo peÍ'iodista redactor de ((La Iberia?) 
frecuencia grandes piedras, que caen al paseo con templos, mantienen siempre viva y creciente la fé, D. Leandro Rubio y Mal' Linez~ persona de grandes conOCl-
peligro constante para los transeuntes. . la esperanza y caridad de estos honrad9s habitantes, mientas rentísticos. .. . 
Si nuestra voz hubiera de ser oida, propondriamos y·tod0 atrae nnmerosos forasteros avidos de presen- E'u las Conslituyentes de 1869 representó á la ciudad de 
que, á fin de evitar los gastos de una reparacion que ciar t ' n solemnes ceremonias, como en la Semana Cueuca y desde eutorices de:,empenó los cargos de Consej~­
se impone, se gestionase la correspondiente autori- Santa de cada ailo tienen lugar. En el }Jresente la ro del EsLado director de Rentas, de la Ueuda, de Beneh-
zacion para el derribo de aqilellos vetustos muros, a:{iuencia ha sido grande; lo relativamente apacible cencia'y de G'racia y Justicia en el ministerio de Ultraql,al'. ' 
h . • . d 1 S El dia 5 del corriente murió en esta capital, el conOCido 
que ay ya no SIrven mas que para tapadillos de ba- del tiempo, permitió que la proceslOn e anta En- periodista U. Pedro Esteban de Tébar', -retlactor que fué de 
suras y otras inmundicias. tierra se llevase á cabo con el mayor orden y con la ((El noticiero de Madrid,» y de «La Política.» .'. 
devocion y compostura que el acto reclama. La pre- Colaboró en el periódico ((Museo español de antigüedades») 
sidian el gobernador Sr. Montes, preSIdente de la y escri~ió con D. J06é Ola~do la obra ((:;embla~zas p~sla~ 
Audiencia, alcalde y brigadier Letona. En los bal- mentanas de las segundas t;orLes de la Restaul'aclOn." 
Segun se nos dice, en el presupuesto que ha de 
regir durante el ano económico próximo, se ha con-
signado por la Diputacion provincial, la cantidad de 
1.000 pesetas para la conservacion y reparacion de l 
célebre monasterio de San Juan de la Peña . De ser 
asi, aquella digna corporacion recibirá con nuestros 
plácemes los de todas las personas amantes de las 
glorias de este país. 
El baile dispuesto para la nO,chedel domingo por 
la sociedad Gabinete de Recreo no pudo tener lugar 
por la no asistencia ~el sexo femenino. 
" Ni. uua de nuestras bellas paisanas se dignó hon-
rar con su presencia el elegante salan delOasino. 
Para ellas, por 10 visto, no ha llegado todavia la 
Pascua. ' 
El dia 12 se. verificaron en la seccion de Fomen-
to, las subastas para la conservacion ' y acopios de 
algunas carretera!;!, de esta provincia, durante el 
próximo ejer'cicio de 1887-88 con arreglo á condi':' 
ciones, habiéndose adjudicado como mejores posto-
res á los siguientes: . 
1." Elías Boj.-Puente sobre elAlcanadre.carre· 
tera de Caspe á Selgua. ' . 
2}1. Melchor Oastán Aso.-Puente sobre .el rio Gá- . 
llego en Murillo. 
3.& Francisco Astigármga.--Carretera de EIPue-
yo á Francia. , ' 
4." Pedro Esteban Gimenez.-Puente de Las-
. celIas. 
canes de la Audiencia vimos al Sr. Ministro de Gra- uon LUIS Dricourdan y Dulac, artista francés y residente 
cia y Justicia, obispo auxiliar Sr. Alda, Sr. Marqués en Madrid de~de hace muchos años falleció en esta COI't~ el 
de Ayerbe y otros. ' dia 28 di'1 me~ anterior. . 
Pasar'on los dias de la oracion y penitencia y al En Jl:s75, se dió á conocer muy ventajosamente pOI' sus 
drama del Oalvario sucede la Pascua: á la tristeza la trabajos al humo sobre platos de porcelana, ,que daban por 
1 resultado una especie de esmalte de gran brillantez. Por este 
a egria. procedimiento ejecutó un /'e~raLo del rey D. Alfonso X~l . . ~u. 
Ayer tuvo lugar la primera corrida de toros en la exposicion de 1880 del CIrculo de Bellas Artes presentó 
esta plaza, y el Sr. Ostalé, que tanto debe á e~te pú- (Una cabezaa yen la de Ac~arelistas de.aq,uel año, varias. 
blico y siempre tan afortunado, hasta con los ele- l'ambien ejecutó, por el ml~mo procedl~nento los r~tr~Jos < 
mentos, que encerrados en sus antros,parecen sumi- sobre cristal esmaltado de las mfantas, dona Paz 'J dona Eu-
S0S á su voluntad no aguando jamás una de las nes- lalia, que fueron adqUIridoS ~or :s~. MM.. ' 
[;flil Uturinas, que él anuncia, estuvo poco deferente . * * . " 
con el público, y su ambioll ~e lucro, no impericia, Han enmudecido, por ahvfa y para nosotros, G¡¡yarre y 
(pues lo creo inteligente en la materia) pudo ocasio- Sarasa te, ha cerrado sus puertas el teatr~ ~e,al para QP abrir-
narle ayer serios disgl'stos. En la arena el segundo las ha~ta el otoño próximo; weton,n_o dmglrámás . co~~I,er­
cornupeto, apercíbese elpúblico del camelo que se le tos de la ::lociedad hasta la primavera. de ~888;. las campa- . 
nas de los templos que han permaneCIdo sllen,clOsa~ dur~!l· 
daba presentando bueyes por toros,ydespues de va- te dos dias de la semana última, lanzarán al vIento ' sus ~e-
rias protestas y apurada la paciencia, salta al redon- tálicos aonidos, llamando unas veces á orar .á)os fiel,!)s, 
. del antes de acabar la faena en el sétimo; tiró bote- avisando otras que un siniestro devora algun edlfi.clo pODlC'n-
llas, bal1qnetas y tablones haciendo en la plaza un do en peligro la vida de sus moradores y anunciandu ta;m-
destrozo que significa la pérdida de algunos miles de bien que en el mund~ queda un cadáver más y hay un aljIla 
pesetas: hubo el gran escándalo y confusion hasta menus. 
que, el voz publica anunciando que lá autoridad ha- Ya no cubren negros crespones nuestros éaltares;' ya sé 
bia impuesto al empresario 2000 rs. de multa y la perdieron en ese ignorado infinito los reZOi de los hOlObr.es 
d 1 ' d 1 d 1 t d . y el humo del incienso quemado en los templos, ,!uando ba-eyo UClOn e a sexta parte e a en ra a, apam- jo sus elevadas naves la humanidad católica puesta de · rodi" 
guó un tauto los exaltados ánimos, y se dió por /las elevaba al cielo sus plegarias en accion de gracias,': al 
terminada la corrida. UIOS 4ue se hizo hombre y sufrió cruento sacrificio ·para i~e .. 
El tumulto cesó por un momento; pero una vez en dimil'la. '., . ~: 
la calle, la multitud se dirigió á la casa del empre- .. Todo esto ha desaparecido en un momento, y ap.ena.s ,I,lis . 
sario, donde, no me atrev~ á. decir lo que sucedió labios de los madrilenos pronunciaron la úitimafrase de los ' 
EL MONTE PANO; 
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-y corazon,·-añade un tercero. rezos, gl'itaron alegres esta otra: 
-- ¡A los toros! - Ya viene, ya viene-gritan ele repente muchos. 
Una guapa es capricholla. 
y nuestros deleites trunca, 
¡Toros! 
Palabra mágica para lodo el que posee (orazon español. 
Costillares es al arte laurino, lo que Mozart al arte músico 
-Quién?-preguntan otro~. 
- Quien ha de ser, hombre,? pues Luis y su cuadrilla. 
- Está mªs gordo. 
y cuando no es orgullosa 
degenera en otra COSfl: 
¿guapas á. mí? nunca, nunca. y para un madrileño .vale lo mismo \lna cOl'fida de beneficen-
cia como una representacion del D. Juan y pe~a en la misma 
balanza á Lagartijo que á !lteeyerber. 
-y más moreno. 
-Ha crecido. Una fea, de bondad 
DespuQs de los ayunos, de las vigilias y de las mortifica-
ciones del espíritu, la alegria y el desenfreno. 
Esto y más dicen al verle pasar en su carretela. 
-Yo tambir,n soy malador y sin embargo nadie se ocupa 
de,mí-decia uno á una hemul'a de gracia. 
guarda en su pecho un tesoro; 
ella muestra en su h umildad 
la más perfecta lealtad, Ayer rué ,la primera corrida de toros y hoy la primera de 
abono en h presente temporada . . 
- ¿Osté mataor? - dijo ella con sorna y añadió:-De 
y por eso yo la adoro. 
En la verificada ayel' habia una novedad. 
MazzanLilli, mataba despues de su excursion taurótllaca 
pel' America. . . 
Esto ofrecia un aliCIente y despertaba alguna WI iosidad; 
la de ver si en la cara de Luis se conocian las onZélS que 
habia ganado. 
Pero nadie pudo saberlo; lo único que avel'iguaron los es- . 
pectadores fué que las localidades se veudieron excesiva-
mente caras; y esto lo.supieron con harto dolor de corazon 
y perjuicio de sus bolsillos. 
¿Pero cqmo no asistil' á la pri(Iler corrida de Lor'os de la 
actual ·temporada? 
Mataban Lagartijo, l'rascuelo y Mazzantini; como si dijé-
ramos, oficiaban los tres pontifices fiel toreo, y no era posi-
ble dejar de asistir á la fiesta. 
Las damas lucirian la misma mantilla. blanca que lIeval'On 
á. la 'pl'ocesion de Viernes Santo; los mismos pañuelos de 
Manila, la misma cara, cOllla diferencia que en vez de Ile-
val' e1 se~lo de la tristeza impreso en lus ojos y en la cara las 
huellas del ayuno, los rostros i.I ian animados, los ojos des-
pidienjo miradas incendiarias y li,l boca dispuesta á dar más 
desazones que talegazos los picadores en una corrida de 
cornúpetos de Vera guas. 
POI' todo eSlO, los que no tuvieron' la dicha de encontrar 
billetes, ó aquellos que no quisieron ó no pudieron pagar lo 
qu.e por ellos exigian los revendedores, asistieron al de&file 
de las cuadrillas y del público. 
El :nismo aspecto cJe:otros años ofrecian la Puerta del Sol 
ganas .... 
-No,-respondió él, soy matador de verás. 
- y ¿qué mata osté? . ' 
- El tiempo, hija mía.. 
M.OSSORIO y BERNARD 
U Abril de 1~7. 
._ ._.~.:r ~"'!:' 
VARIEDAUES. 
PENSAMIENTOS. 
Las lágrimas son el 1'0 cío del alma. 
* ... 
Lo primero que hace la sociedad cuando alguno 
de sus indiviJuos tropieza 'es ayudarle .... á c~er. 
* . * ,. 
El pueblo no hace más que hablar de SUf' dere-
rechos, pero nunca. se le ocurre pensar en bUS de-
beres. 
MAUl.A~O MARZAL y .MESTRE. 
EN DEFENSA DE LAS FEAS-
Su cara, ametralladora 
es que nuestro honor defiende: 
jamás se venga. traidora 
si el marido en mala hora 
en'su amor propio la ofende. 
Las guapas, con ¡;tu hermosura. 
ponen al pobre marido 
en angustiosa tortura, 
y en vez de darle ventura 
le hacen perder el sentido. 
Por eso, aunl{ue alguno crea. 
que lamento un desengafl.o, 
sin que esto despecho sea, 
voy á buscar una fea 
y me caso antes de an año. 
FRANK. 
F@V@~~~F~~. 
LA. 8E:Ñ'ORITA ·P. L. 
y,la ,calle qe Ah;alá; dos .Iargas m.as de CUI iosos, agitándose, ¿Por qué el hombre ha dé 'correr 
mOVIéndose de un l.!ldo a, Otl'O SImulando el .cuerpu. de un sin descanso tras las huellas 
~orena d·e ojos negros, vivísimos, ra.sgados, 
Que brillantes irradian su fúlgido esplendor; 
Morena de los labios rientes y rosados 
Como la diosa sublime y pura del amor. 
mons~ruoso sauno; mo.ltilud,d,e coches, olllmbus, Rlperts y de las guapas sin saber 
trarlVlas, llenos de gente bullICIOsa y alegre, mezclándose los I : 
gritos de esta con elruid'o de las campanillas de los caballos que el verdadero placer • 
ó mulas, con el seco chas'¡uido de ¡~s fustas y las soeces in- nunca emana de las pellas? 
terjecciones de los conductores. y 1 fe e er' 
Ue vez en cuando se ve pasar ginete en un jamelgo á un o por as . as m. ~u. o, 
picador que lleva á la grupa de aquel á uno de los monos ~llas ?RlJsan mIS d~llClas. 
sabios. Juro a fe 'que soy SlOcero: 
Q.H.F. 
Solucion al logogrifo del' número anterior. 
TULIPAN. 
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comunicados y remitidos, 
á precios convencionales. 
_ ._ _ .&N'lO'N'C::llOS. _ -.,$$0 
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~A~TRERIA DE' AGU~TIN BARRI~ I ALMACEN DE .g,AL. I BANCO VITALlLlO DE CATAlUNA 
Este establ ecimiento qlle por espacio de diez 
al"IOS ha estado instalado «; n el número 38 . de 
la calle Mayol' , se ha trasladado al 37 de la 
misma cél lle (a'ntes zapaLel'i a de Larrosa), don-
de of! ece su s se rvicios al público. 
APROVECHAD LA OCA~ION, 
CONTINU .. A 
LA 
LIQUIDACION A.LMON~DA 
Pé>R CIERRE DEL COMERCIO 
DE fER.MIN PIAZ y POMEZ 
Pláza de la Constttucwn, núm. 2. 
Con objeto de hacer más rápi,la la liquidacion, se 
ofrecen al público á precios nunca conocidos en esta 
plq,za las existencias. en artículos de ferretería, dro-
gas, objetos de quincalla, bandbjas, cristal, loza, ba-
tería de coc~na de hienro y ' lata, alambres, camas de 
hierro, molduras, estampas, cuadrGl:l, espejos, pape-
le~ pintados y cuántos obje.tos abraza el establec~ ­
mIento. 
Estará abierto todos los dias de 7 de -la mañana á 
las ocho de la noche. 
Los'encar'gados de obras y ' las personas que 
quieran poner casa, eflcontr'arán p r'ecios Lan 
económicos, que eon seguridad no se idHI del 
, t 
Sigue vendiéndose,á 22 rs. los 51 ~i\.og " equiva- , ...' 
lencla á ml 'quintal, y á 61's: I'os' 1'L'kil6g. 600gramos CPMPAÑIA GENERAL DE ~E'GUR9S :~pBr,E , ~A noA. • f 
equivalencia ·á una arroba. ' l ' . A .PRIMA FlJ~. ,~ 
, Hl'Iy tambien ~al pl'.epa~ada p'ara' s~laz:o~ de c¡1rnes, DOMICILIADA -EN"BAIIOELQNA, lNCHA, 64. 
y otra. fina , molIda, para mesa. " I l' , ;_ 
Todas las :;¡i les qu~ ve,nde «fs~a casa, son de inmejo, Capital social 10.000:000
1 
de pe, ,~. ~ ... ·:t:,. ~, s. 
'rabl ~ calidad . . .: .' . ' '-
Se .advierteá los consumidore:iJde este .articulo, 110 
se rl{'Jen sorprender comprando otras sales más bara-
tas, por ser amargas y muy floj as de gradol 
Comercio de José Lacasa IpieÍls, 
f -
Mayor, 2·g, J.ífCA. 
QE VENDlf una pal,tida de esLiercoJ. Dal'án I'a-
U 1 !'J zon, calle Mayor, 51. . "
~TRAJECITOS PAHA', NIÑOS 
DE 3 Á ,8 AÑOS 
ÚLTIMA NOVEDAD. 
Se han recibido yestan de venta. en el co-
mercio de José LaciBa lpiens, Mayo!', 23. 
~E VEN ~
n Un huerto de regadío con sU,casa, silo en el 
j . I • j térrr ino de esta Ciud~d,ypal'tida de la Ca-
• IJ balleda, pertenecientc á la hcrencia de don 
Valentin Fornaguera. , . 
Uirigirse a D. Pas~ual Yrigo,yen, de esta vecin,dad. 
. la casa·núm ero 4 de . SE VEND'E la calre del HeJo], 
Su d urño que liábita en ella <;131:á. razon, 
Constituido en acciones nominativas, de cuyo -valQf' reS-
ponden los posee'dores de las mismas con la hipoteciade ~us 
bienes, 
Formacion de capitales para despucs de la muerte ó para 
des pues de ún plazo determiIiado; á fin de procurar ' á lií fa-
milia un porvenir estable, ó bien para dotar y e,;t~blecé l·'.;a,· 
los hijos. Creaeion de rentas inmed'iatas ó difcl1eneiaspa'l'a 
gozarlas duran(e toda la vida, ó durante un ·Hempo Iimitlltlo: 
Delegado en Huesca D. Pedro Secorun, Mercado .N"tW,o¡ 8J..~. 
,Agente'gen.eral, D. Rafael Montestruc:Sorriba-& ~ 
--------- -----
ALBUM ·IN,FAN·}"U.! • 
C~ENTOS, MÁXl:MA~ y ENSEN,ANlAS'" 
• . EN PItOS! Y VER,SO ' , 
POR 
l' SEGUNDA EDI<;J1(j~ 
precedida de ,varios juicios crítiees. ' '. 
de ' los-Sres. Fe·poandez 'Bremon, Ruiz de Salaz~l', 
Sanchez Perez, Llorente y Fernand'ez, . 
etc" et,c. '. , 
PRECIO, 1,50 PESE'FAS, 
'Los' sllscritor€s á El! MONTE PANP , PQd.rán ,~d~. 
quir;i.r dichu Jibr'o P.OI~ una p,eseta (J,jri'gi ~ndGse 
ah lll'lo-I', calle del"Duque de Alba, 6 y 8, ' ~,a­
dl'id. ó á Iluestra impI'enta. establecimiento sin cO~rrra'r . . 
~ __ -=-=~-=-=~~-=-=-=-=~==-===_ -==~-=-=-=====================-===~~~==-=~~-=~~======~==m~, ~~~~~ 
• 
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